



队于 2000~2003 年连续四次对该 遗 址 进 行 发 掘 , 其
中 2003 年度 ( 春季 ) 承担 1000 平 方 米 的 发 掘 任 务 。
依据 2002 年度发掘状况及三 峡 淹 没 区 二 期 ( 巴 阳
149.5 米) 即将于 2003 年 4 月 10 日开始蓄水的实际
情形 , 本年度选择在大田嘴 136～142 米高程的台地
进 行 布 方 发 掘 , 根 据 地 形 共 布 5×5 米 探 方 39 个 ,
T01～35 方 向 为 北 偏 东 27°, T36～39 与 2002 年 度 发
掘探方连接 , 为正南北向。同时因墓葬发掘扩方 1
个 , 共完成发掘面积 1000 平 方 米 。 发 掘 深 度 最 深




YBS0301 ( 大田嘴 ) 发掘区位于佘家嘴遗址东
部、长江北岸台地 , 39 个探方依地形分布在农耕麦
田的上、中、下三个层面。
下层为最靠江边的凸出台地 , 布方 8 个 , 探方发
掘最深达 2.63 米 , 为唐宋、明清文化层。
中 层 与 下 层 高 差 1.5 米 , 布 方 19 个 , 其 中 4 个
与 2002 年发掘的探方连接 , 15 个依地形分布。由于
开垦耕地 , 文化层遭到破坏 , 遗存埋藏最深 2.75 米 ,
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在本期我们刊发了三峡工程、景 ( 德镇 ) 婺 ( 源 ) 黄 ( 山 ) 高速公路工程、泰 ( 和 ) 井 ( 冈山 ) 高速
公路工程的三篇基本建设抢救性考古发掘项目的简报 , 这组简报所反映的遗存虽然没有某一时期特
别典型的遗迹和遗物 , 但它们有一个共同的特点就是延续时间较长 , 能够比较集中的反映汉晋至明清
时期南方地区的历史文化面貌 , 资料亦显珍贵。
《重庆云阳佘家嘴遗址 2003 年发掘简报》中 , 除了介绍汉晋、唐宋时期地层中出土的遗物外 , 还重
点介绍了编号为 YBS0301M1 出土的 18 件随葬品 , 其中陶田塘、谷仓、武士俑等遗物极具地方特色和
研究价值。特别值得一提的是 , 在这个遗址中商周时期的文化堆积尽管范围较小 , 遗物出土不多 , 但笔
者却给予了认真的对待 , 对遗物也作了客观详尽描述 , 为以后在该遗址继续开展工作提供了极其重要
的线索 , 这也是我们在进行类似的抢救性考古发掘工作中应该学习和效仿的地方。《江西婺源县茅坦
庄遗址汉、唐、宋、清墓清理简报》中 , 作者对编号为 M2 的西汉时期墓葬在文字上用了较大篇幅 , 这主
要是因为在江西地区西汉时期的墓葬材料还是极其有限的 , 通过对该墓随葬器物的介绍和分析 , 为我
们了解江西赣东北地区西汉时期的埋葬习俗打开了一扇窗户 , 立了一杆标尺。《江西泰和县塔岗墟古
村落遗址发掘简报》中 , 作者通过对地层堆积中的宋、元、明、清的遗迹和遗物的描述 , 用实物资料向我
们展示了一幅先民们是怎样在宋代开墟立村 , 又是如何在历经元、明、清以后逐渐衰落的历史画卷 , 如
果再结合有关文献的记载 , 我们便能对该古代村落历史的真实面貌有一个更加全面和透彻的了解 , 为
我们研究村落的变迁和家族的兴衰有着重要的学术意义。
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可分为 10 层 , 以 T38 东壁剖面为例( 图一) :
第①层 , 耕土层 , 灰褐色粘土 , 厚 13～22 厘米;
第②层 , 耕土铺垫层 , 厚 14～23、深 22～24 厘米 ,
浅灰褐色粘土 , 结构较疏松 , 夹杂较多炭屑 , 包含有
青花瓷片、现代瓷片、现代瓦片等 ;
第③A 层 , 浅褐黄色粘土质粉砂层 , 厚 20～24、深
36～42 厘米。浅褐黄色 , 呈粉砂状 , 含青花瓷片 ;
第③B 层 , 褐色粘土 , 结构紧密 , 厚 19～22、深
57～64 厘米。出土有较多的青花瓷和少量青瓷 , 以及
夹砂陶、泥质陶、硬陶、釉陶等 ;
第③C 层 , 浅褐色粘土 , 厚度 85～94、深 85～94 厘
米。结构紧密 , 包含物和上层差不多 , 有青花、青瓷、
釉陶、泥质陶等 , 以上为明清时代堆积 ;
第③D 层 , 浅土黄色粉砂质粘土 , 厚度 0～14、深
135～153 厘米。没有包含物。
第④层 , 暗灰色粉砂质粘土 , 西高东低呈斜坡状
堆积 , 厚 0～18、深 151～160 厘米。土质较硬 , 出土青
瓷、白瓷、釉陶、硬陶和夹砂陶、泥质陶等 , 陶片多饰
绳纹 , 少量粗绳纹、弦纹、方格纹等 , 素面较少 , 为唐
宋文化层 , 可能早到南朝 ;
第⑤层 , 灰色粉砂质粘土 , 厚 15～18、深 160～175
厘米。含绳纹瓦、菱形纹砖块等 , 为汉晋时期堆积 ;
第⑥层 , 浅灰色粉砂质粘土 , 色泽比⑤层 稍 深 ,
厚 35～48、深 180～195 厘米。出土数量较多的夹砂、
泥质陶片 , 以夹砂灰陶为主 , 有一些红陶和少量的黑
陶 , 纹饰多绳纹 , 可判别的器型除罐类外 , 有豆把、厚
胎夹砂绳纹花口灰陶器物口沿和尖底器残片 ;
第⑦层 , 浅 灰 黄 色 粉 砂 质 粘 土 , 厚 28～37、深
230～243 厘米。陶片明显减少 , 多泥质陶少夹砂陶 ,
灰陶为主 , 但黑陶和红陶也占相当比例 , 纹饰素面占
大多数 , 少量绳纹等 , 出土鬲足、豆把及砍砸石器。根
据包含物 , ⑥、⑦层应为商周时期文化层 , 以下为生
土层。
上 层 与 中 层 高 差 1.2 米 , 布 方 12 个 , 亦 因 开 垦
耕 地 , 文 化 层 遭 到 严 重 破 坏 , 地 层 堆 积 最 深 2.4 米 ,
可分为七层 , 以 T10 北壁剖面为例( 图二) :
第①层 , 耕土层 , 灰褐色粘土 , 厚度 15～20 厘米。
结构疏松 , 杂质很多 , 含有少量陶片和青花瓷片 ;
第②层 , 耕 土 铺 垫 层 , 浅 灰 褐 色 粘 土 , 厚 度 20～
25、深 15～20 厘米。结构较致密 , 易结成块。含有青花
瓷片、墓砖碎块、炭屑及一些早期的陶片 ;
第③A 层, 浅褐黄色粘土质粉砂, 厚度 15～20、深
45～50 厘米。粘土质粉砂结构疏松, 很纯, 偶夹青花瓷
片;




第③C 层 , 浅褐色粘土 , 厚度 0～75、深 95～105 厘
米。结构紧密 , 包含物和上层差不多 , 有青花、青瓷、
釉陶、泥质陶等 ;
第④层 , 暗灰色粘土 , 厚 0～18、深 96～107 厘米。
分布不均 , 靠江边的堆积厚达 1 米多 , 含大量的釉
陶、青瓷、夹砂陶、泥质陶、砖块、开元铜钱等 , 可见器
型有罐的口沿等 , 为唐宋时期的文化层 ;
第⑤层 , 灰色粉砂质粘土 , 土质致密 , 厚 15～55、
深 125～175 厘米。呈斜坡分布 , 含少量夹砂陶、泥质
陶、灰陶砖块和绳纹瓦等, 陶饰绳纹, 可见罐的口沿, 应
是汉晋时期文化层。生土层为灰黄色粘土质粉砂。
二. 文化遗迹和遗物
墓葬 1 座 , 编号 YBS0301M1。
该墓位于 T13, 开口于④层 下 , 距 地 表 0.75 米 ,
打破⑤层 , 扩方 1 个进行清理。墓长 5.16、宽 2.00
米 , 残 高 0.50 米 , 由 墓 室 、甬 道 两 部 分 组 成 , 平 面 呈
凸字形。墓室长 3.26、宽 1.60 米 , 甬道长 1.50、宽
















1.陶武士俑( YBS0301M1: 1) 2.陶田塘( YBS0301M1: 2) 3.陶侍俑( YBS0301M1: 3)
4.陶鸟( YBS0301M1: 4) 5.陶穿山甲( YBS0301M1: 5) 6.陶狗( YBS0301M1: 6)




经 粗 略 加 工 , 宽 和
高均约 0.20 米 , 长
度 不 一 , 打 制 较 为
平 整 的 一 面 朝 内
砌筑。四壁仅存 1
至 2 层 条 石 , 墓 顶
和 上 部 均 已 破 坏 。
墓 室 底 部 以 券 顶
砖 侧 面 朝 上 分 6
排 铺 设 , 左 侧 3 排
横 向 并 列 平 铺 , 右
侧 3 排 纵 向 并 列
平铺。墓前端左右
各 向 内 收 1 个 条
石 宽 度 为 甬 道 , 底
亦以券顶砖侧面朝上横向交错平铺。甬道比墓室低
0.08 米 , 交界处以 3 块墓砖横向平砌。墓砖长 0.40、
宽 0.18、厚 0.10 米 , 多 素 面 , 唯 墓 室 横 砌 中 排 砖 饰
“富贵”菱形纹。墓室后壁近墓底中央镶砌一块鱼草
纹刻石( 图三、图四) 。葬具和人骨骼均已腐朽 , 无法
辨识。共出土随葬品 18 件 , 有陶武士俑、陶侍俑、陶
穿山甲、陶狗、陶 鸡 、陶 鸟 、陶
仓、陶田塘、陶罐、陶灯等陶器
13 件 , 铜 鐎 斗 、铜 铃 、铜 鍪 等
铜器 3 件 , 以及铜钱 1 枚、银




陶武士俑 : 泥质灰陶 , 器
身轮制 , 头部及双手捏制。小
口瓶状器身 , 内空。曲臂 , 左手
执龟状 盾 , 右 手 持 剑 , 剑 锋 朝
上 , 护于胸前。头部与身体分
别制作 , 头 可 灵 活 转 动 , 实 心




厘米( 图五 , 1) 。
















1.铜鐎斗( YBS0301M1:10) 2.铜铃( YBS0301M1:11) 3.陶仓( YBS0301M1:13)
4.陶侍俑( YBS0301M1:14) 5.陶灯( YBS0301M1:15) 6.银指环( YBS0301M1:16)
7.陶侍俑( YBS0301M1:17) 8.铜鍪( YBS0301M1:18)
陶田塘: 泥质灰陶 , 侈口、宽沿、圆唇、弧腹、平底
微内凹 , 呈盘状。盘内一道泥墙把盘分割成田、塘两
部分 , 田捏贴五道泥条分格象征良田万顷 , 塘中捏塑
有泥鳅、鱼、乌龟、田螺等物。通高 4、底径 16、口径
24.4 厘米( 图五 , 2) 。
陶侍俑 : 4 件 , 其中 3 件 完 整 、1 件 头 残 。 标 本
YBS0301M1: 3, 通高 18.6～18.8、底径 6.4～7.8 厘米 , 泥
质灰陶 , 立式 , 空心 , 身着及地长袍 , 呈喇叭状 , 长袖 ,
双手拢于胸前 , 头戴尖形高帽 , 眉毛上翘。器表残留
有红彩 , 较粗犷 , 有些部位可见手指捏制痕迹( 图五 ,
3) 。 四 件 陶 俑 造 型 基 本 相 似 , 唯 头 部 已 残 的 一 尊
( M1: 17) 露双手 , 作手指交错相握状( 图六 , 7) 。
陶鸟 : 泥质灰陶 , 尖嘴 , 眼珠外鼓 , 尾羽上翘 , 腿
部作喇叭状空心底座 , 外表局部残留红彩。通高 9、
底径 7.2 厘米( 图五 , 4) 。
陶穿山甲 : 泥质灰陶 , 鼓眼 , 伸舌 , 垂尾 , 全身戳
印圆圈纹 , 柱形脚 , 形象逼真 , 器内空 , 四肢与身体是
相接捏制 , 器表局部残留红彩。通高 6.6、长 20.6、宽
7 厘米( 图五 , 5) 。
陶狗 : 泥质灰陶 , 捏制 , 较粗犷 , 前脚站立 , 后腿
脆地 , 作半蹲状 , 尾巴上卷 , 伸颈前视 , 栩栩如生 , 捏
制 , 留手指痕迹 , 器表局部残留红彩。通高 9.4、长
16.8、宽 6 厘米( 图五 , 6) 。
陶鸡: 泥质灰陶 , 捏制 , 嘴尖
鸡冠 , 腿部作喇叭状开心底座 ,
鸡 首 部 位 可 见 残 留 红 彩 。 通 高
11、长 14.4 厘米( 图五 , 7) 。
铜钱: 圆形方孔 , 腐锈较甚 ,
但可见“五”字样 , 为五铢钱。厚
0.1、孔边长 1、外径 2.6 厘米。
陶罐: 泥质灰陶 , 素面 , 轮
制 , 直口 , 方唇 , 微鼓腹 , 平底。通
高 12、口 径 17、底 径 10.4 厘 米
( 图五 , 8) 。
铜鐎斗: 把长 22 厘米 , 器表
虽布满铜锈 , 但保存完好 , 盘口 ,
斜腹 , 平底微弧 , 把端饰龙首纹。
通 高 7.8、底 径 11、口 径 16.4 厘
米( 图六 , 1) 。
铜 铃 : 圆 形 , 桥 形 钮 , 空 腹 ,
底部开一道小口 , 内置一小圆石
球 , 摇动可发出铃声。通高 2、圆
径 1.8 厘米( 图六 , 2) 。
陶仓: 泥质灰陶 , 呈楼屋状 ,
由屋身与屋顶盖二部分组成 , 屋顶作人字形脊 , 两端
上翘饰瓦屋顶。屋身大体呈长方体 , 内空。正面开门 ,
楼梯由侧面环绕而上。通高 18.6、长 21.4、宽 9.6 厘
米( 图六 , 3) 。
陶灯 : 泥质灰陶 , 素面 , 豆形灯 , 双层浅盘 , 喇叭
形圈足 , 圈足大于器身 , 轮制。通高 15.6、口径 10.6、
底径 13.2 厘米( 图六 , 5) 。
银指环 : 圆形 , 表层腐蚀较甚 , 素面无纹。通 高
0.15、直径 2、厚 0.1 厘米( 图六 , 6) 。
铜鍪: 盘口 , 束颈 , 鼓腹 , 圜底。腹部饰有三道凸
弦纹 , 颈部有一对称“C”字形耳 , 耳横断面呈半圆状 ,
保存完整。通高 14.2、口径 17.6 厘米( 图六 , 8) 。




商周时期的古文化遗存发现于北区 ( 大田嘴) ,
在 2002 年工作的基础上 , 2003 年又布了四个探方 ,
它们是 T36- 39。发现完整器物 4 件 , 主要为石器 , 另
外出土较多早期陶片。
石核砍砸器 : 燧石砾石大致呈长椭圆形 , 先去掉
一小节 , 然后在一侧交互打下了三个石片并在局部
















1.石核砍砸器( YBS0301T38⑦: 1) 2.石片砍砸器( YBS0301T38⑦: 2)




刃 部 略 加 修 理 形 成 凸
面 , 刃 部 缘 曲 折 , 留 有
约 百 分 之 六 十 的 砾 石
表皮。长 12.8、宽 12.5、





石 片 疤 ( 长 宽 分 别 为





长 8.3、宽 14.3、厚 2.4
厘米( 图七 , 2) 。
石 斧 : 灰 绿 色 砾
石 , 质致密。通体磨光 ,
局部打制 , 双面磨刃。
平面呈不规则形 , 纵剖面大体显锥形 , 刃锋
利。长 6.5、宽 4.1、厚 1.8 厘米( 图七 , 3) 。
釉陶缽 : 夹砂灰硬陶偏黑 , 残变形较
甚 , 敛口 , 圆唇弧腹 , 环底。 通 高 5.4、口 径
12 厘米( 图七 , 4) 。
陶片以泥质灰陶为多 , 其次是夹砂灰










陶盆 : 泥质灰硬陶 , 直口微敛 , 折沿 , 尖
唇 , 斜 腹 , 平 底 , 轮 制 , 腹 上 部 饰 有 一 道 凸
棱。通高 10.8、口径 24、底径 13.2 厘米( 图
七 , 5) 。
铜 钱 ( YBS0301T10⑤ : 1) : 圆 形 方 孔 ,
正面右左分别铸有小篆体“半两”二字 , 上






1.青瓷钵( YBS0301T13④: 1) 2.釉陶盅( YBS0301T13④: 2) 3.釉陶钵( YBS0301T13④: 4)
4.釉陶碗( YBS0301T13④: 5) 5.釉陶碗( YBS0301T13④: 6) 6.釉陶碗( YBS0301T13④: 7)
7.釉陶碗( YBS0301T13④: 8) 8.釉陶盆( YBS0301T13④: 9) 9.带盖四系罐( YBS0301T13④: 10)













T13 第④层 出 土 的 10 件 釉 陶 和 青 瓷 被 认 为 是
南朝时期 , 碗占的比例较大。
釉陶盅 : 灰胎 , 青釉 , 器内满釉 , 器外釉不及底 ,
器 内 底 饰 一 道 弦 纹 , 侈 口 , 尖 唇 , 斜 腹 , 平 底 。 通 高
3.4、口径 9、底径 4 厘米( 图八 , 2) 。
釉陶钵 : 灰胎 , 青釉 , 芒口 , 釉不及底 , 器内满釉 ,
但均剥落较甚 , 该器在施釉之前似有先施一层化妆
土 , 敛口 , 圆唇 , 斜腹 , 平底。通高 6.2、口径 16.2、底径
10.9 厘米( 图八 , 3) 。
釉 陶 碗 : 灰 胎 , 青 釉 , 器 内 施 满 釉 , 器 外 釉 不 及
底 , 敞口 , 圆唇 , 弧腹 , 假圈足。器内底有支钉残迹。通
高 6.6、口径 18.2、底径 7.6 厘米( 图八 , 4) 。
釉陶碗: 青釉 , 器
内施满釉。器外釉不
及 底 , 敞 口 、卷 沿 , 弧
腹 , 假圈足 , 圈足内留




厘米( 图八 , 5) 。
釉陶碗: 青釉 , 釉
不及底 , 有剥釉现象 ,
器 留 有 5 个 支 钉 残
迹 , 敞口 , 圆唇 , 弧腹 ,
假圈足。通高 4.6、口
径 13.4、 底 径 5.2 厘
米( 图八 , 6)
釉陶碗: 青釉 , 器
内施满釉 , 器外釉不
及底 , 未见剥釉现象 ,
器 内 有 支 钉 残 迹 , 气
泡 较 多 , 敞 口 , 尖 唇 ,
斜腹 , 假圈足微内凹。
通高 4.4、口径 16.8、
底径 6.4 厘米 ( 图八 ,
7) 。
釉陶盆: 灰胎 , 黄
釉 , 芒 口 , 器 内 满 釉 ,
器外釉不及底 , 剥釉
现 象 严 重 , 盘 口 , 圆
唇 , 弧 腹 , 平 底 内 凹 ,
器 腹 饰 有 一 周 网 格
纹。通高 10、口径 23.8、底径 13.6 厘米( 图八 , 8) 。
带 盖 四 系 罐 : 灰 胎 , 青 釉 , 小 开 片 , 罐 器 内 施 满
釉 , 器 外 釉 不 及 底 , 直 口 , 圆 唇 , 鼓 腹 斜 收 小 平 底 内
凹。四个桥形耳对称分布于肩部。器耳为捏制后贴于
器身 , 肩部同时还饰有一周花瓣纹。器盖内未施釉 ,
外施满釉 , 器盖呈斗笠状 , 顶部有小钮但已残 , 子母
口, 圆唇。通高 8.8、罐口径 8.6、底径 7 厘米( 图八, 9) 。
青瓷钵 : 灰胎 , 青釉 , 芒口 , 器内满釉 , 器外釉不
及底 , 直口 , 圆唇 , 斜腹 , 平底 , 器较矮扁。器内底一道
弦纹。通高 3.4、口径: 12、底径 6.6 厘米( 图八 , 1) 。
另外 , 还有该时期来自其他探方的器物 :
釉陶镭缽 : 灰胎青釉 , 器内口沿处施釉 , 外 釉 不






1.釉陶双系罐 ( YBS0301T12④: 1) 2.青瓷碟 ( YBS0301T12④ : 2)
3.陶网坠( YBS0301T12④: 3) 4.釉陶碗( YBS0301T12④: 4)
5.釉陶碗( YBS0301T12④: 5) 6.釉陶碟( YBS0301T12④: 6)
7.擂钵( YBS0301T22④: 1) 8.青瓷碗( YBS0301T37④: 1)
9.釉陶碗( YBS0301T37④: 2) 10.釉陶三足盆( YBS0301T37④: 3)
11.釉陶碟( YBS0301T37④: 4) 12.网坠( YBS0301T28④: 1)















流 , 器内饰有数组条状刻划纹 , 每组四至五道刻划
线。通高 7.8、口径 14.2 厘米( 图九 , 7) 。
釉 陶 碗 : 红 褐 胎 , 灰 釉 , 器 内 外 施 均 不 及 底 , 敛
口 , 圆唇 , 斜腹 , 假圈足 。 通 高 10.7、口 径 26.8、底 径
12.4 厘米( 图九 , 9) 。
釉陶三足盆 : 红褐胎 , 灰黄釉 , 器内满釉 , 外不及
底 , 器身环底锅状 , 器底等分捏制三个虎腿状鼎足。
通高 11.2、口径 29 厘米( 图九 , 10) 。
釉 陶 碟 : 灰 胎 , 青 釉 , 器 内 施 釉 不 至 底 , 器 外 素
胎。敞口 , 圆唇 , 斜腹 , 假圈足。通高 3、口径 10、最大
腹径 3.8 厘米( 图九 , 11) 。
青瓷碟 : 灰胎青釉 , 器外釉不及底 , 形状 近 六 边
形 , 敞口斜腹平底 , 素面。口长 12.7、口宽 7.4、高 2.8、
底长 7.4 厘米( 图九 , 2) 。
釉陶碟: 灰胎酱釉 , 器外釉不及底 , 敞口 , 圆唇斜
腹, 平底。通高 2.3、口径 10.6、底径 3.8 厘米( 图九, 6) 。
釉陶双系罐 : 灰胎黄釉。釉不及底有垂釉现象变
形严重 , 敛口斜沿鼓腹平底 , 腹上部饰有两 个“n”形
耳 , 耳为捏制后贴于器身。通高 20.4、口径 12.4、底径
10 厘米( 图九 , 1) 。
釉陶碗 : 青釉器内施满釉 , 器外釉不及底 , 小 开
片 , 敞口 , 圆唇 , 弧腹 , 圈足。通高 4.2、口径 13.4、底径
4.4 厘米( 图九 , 4) 。
釉陶碗 : 灰胎青釉 , 釉不及底 , 敞口卷沿 , 尖唇弧
腹假圈足。通高 6.2、口径 16.6、底径 7.2 厘米( 图九 ,
5) 。
青瓷碗 : 青釉 , 器内施满釉 , 外釉不及底 , 敞口 ,
圆唇 , 弧腹 , 玉璧足 , 足底中部有鸡心点 , 足璧斜削一
圈。通高 5.2、口径 15、底径 6.5 厘米( 图九 , 8) 。
网坠 : 泥质灰陶 , 素面 , 橄榄形中部有一孔 , 一端
已残。残高 5.4、直径 3.6、孔径 1 厘米( 图九 , 3) 。
网坠 : 泥质灰陶 , 素面。圆瓶状中部有一孔纵剖
面 呈 长 方 形 。 通 高 2.8、孔 径 1、直 径 5 厘 米 ( 图 九 ,
12) 。
铜钱 : 圆形方孔 , 宽缘 , 正面顺上右下左 顺 序 为
“元丰通宝”四字 , 背面无字。直径 3、孔边长 0.7、厚
0.1 厘米。
三. 主 要 收 获
2003 年度虽然发掘面积不大 , 所获资料有限 ,
但对佘家嘴遗址的地层关系与形成原因、遗存年代
与文化面貌等取得了一些有益的认识。
明 清 时 期 的 大 面 积 开 垦 耕 地 以 及 洪 水 冲 刷 淤
积 , 形成了在现代耕土层①和耕土铺垫层②下的③
A、B、C、D、E 多层的地层叠压 , 整个堆积层相当厚 ,
包含物却很少 , 除青花瓷外 , 偶尔也发现个别早期的
遗物。
唐宋时期亦曾有过较大规模的垦殖 , 改土为田 ,
位于高处的文化层以及墓葬被挖掘推填到低洼的地
方平整土地 , 南朝——唐宋文化层④在发掘区分布
不均 , 随着地势向江边倾斜 , 有的探方厚达 1 米以










不多 , 虽然难以反映遗存文化特征的全貌 , 但提供了
极其重要的线索。T38、T39 第⑥层出土的齿状唇夹
砂绳纹红陶罐口沿、灰陶尖底器残片以及砍砸器等 ,







作多集中在 150 米高程以下 , 为了更加深入了解和
全面认识该遗址文化形态和文化性质 , 今后在三峡
淹没区三期高程( 巴阳 150～175 米) 考古工作过程中
继续对佘家嘴遗址做进一步的发掘是很有必要的。
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